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L'ensenyament de la llengua nostra
El Butlleií de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana corresponent
al mes d'octubre passat té un innegable interès pedagògic de cara a les realitats
immediates de l'ensenyament en llengua catalana als nostres infants. En el seu
editorial «Insistim» hi és palesada la necessitat creixent de continuar afavorint
l'obra de la Protectora davant de les deGciències, unànimament constatades de
l'Estatut en la matèria de l'ensenyament. I iotseguit, en un report sobre «L'ense»
nyament del llenguatge a Catalunya» hi són transcrites les conclusions formula¬
des en una conversa pedagògica que entorn d'aquest tema fou celebrada entre els.
concurrents a la setmana final de l'Escola d'Estiu, la feliç creació de l'antiga Man¬
comunitat, tan amatent sempre en matèria de cultura.
El Decret de Marcel·lí Domingo sobre el bilingüisme a Catalunya, que pràc¬
ticament el mateix Estatut no ha vingut a superar en l'ordre de l'esfera oficial, o
sigui de les atribucions de l'Estat en relació a l'ensenyança, creava lot d'una la
qüestió tècnica de la seva aplicació. Aquest decret, de 2Q d'abril de 1931. establia
que en les escoles maternals i de pàrvuls de Catalunya, l'ensenyament seria donat
en llengua materna exclusivament, catalana o castellana, segons la condició dels
deixebles. Seguidament disposava que a partir dels vuit anys seria ensenyat als
infants el coneixement de la llengua espanyola, i també la seva pràctica.
Entorn d'aquesta edat pedogògica els assembleistes del curset d'estiu de la
Qeneralitat pogueren amplament deliberar, i resoldre en les seves conclusions,
no sols els aspectes essencials, sinó també els secundaris encaminats a completar
i prevenir l'aplicació d'aquell precepte del poder executiu de la República, al
qual el text de l'Estatut, si mal no recordem, no fa materialment referència, però
que segueix naturalment en vigència a la nostra terra. Hom assenyala el grau de
facilitat en la lectura i en l'escriptura calculats com a promig en els vuit anys pe¬
dagògics, que cal exigir al deible per a passar a l'ensenyament d altre idioma di¬
ferent del matern, i per anar-lo intensificant d'una manera progressiva fins asse-
gurar-ne el domini i arribar fins a un terç llenguatge suplementari. Hom preveu
a xí mateix quins seran els mè'odes més adients perquè, servint de vehicle la
llengua materna i emprant a mes a mea controla científica, l'ensenyament tingui
sempre un caràcter pràctic que faciliti l'accés de l'infant, de faisó immediata, al
sentit i a la comprensió dels mots, alhora que a llur so i a llur grafia.
En molts aspectes l'A. P. de l'E. C. ha d'ésser encara ú il i fins indispensable
en l'esdevenidor de la nostra terra. Només que per la divulgació entre mestres,
estudiosos i pedagogs d'aquestes ciárteles i conclusions sobre l'ensenyament del
l'enguaige, ja resulta de cabdal interès aquest sumari contingut del seu butlletí de
treballs i de moviment i tasques interiors. En una hora com la present, tota pre¬
visió conscient és poca per assolir la perfecció màxima en l'obra responsable de




El regidor senyor Montaner
1 el Centre Republicà Federal
Hem rebut la carta següent:
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Desitjaria que dongués
acollida en el diari que Vostè digna¬
ment dirigeix a les següents ratlles, do¬
nant-li per endavant les gràcies el seu
aff. s. s
A. Montaner
Per referències vàries he sabut que
en reunió celebrada el dia 9 últim, ha¬
via estat exclòs de soci del Centre Fe¬
deral d'aquesta localitat.
No he pogut esbrinar encara per
quin motiu han pres aquest acord, puix
mentre uns diuen que ha estat per no
concórrer a les sessions del Municipi,
altres que per haver bescantat el Partit
d'Esquerra de Catalunya.
El que sí estan completament d'acord
tots els que m'han fet referència de la
última sessió del Centre, és que l'exclu¬
sió ha estat fonamentada en un o altre
d'aquests dos motius; per cap més
Quant al primer motiu, és • dir el no
haver assistit gaire a les Sessions, dec
haver de dir públicament que no he
enganyat a ningú. Bastants dies abans
del 12 d'abril del 1931, vaig dirigir una
carta al president del Centre pregant-li
que no em posessin en candidatura per
a regidor, perquè no tenia vocació de
políitc actiu; en el ben eniés que si
s'obstinaven en mantenir-la i sortia ele¬
git, no prendria possessió o no aniria a
les Sessions
Advent la República i deixanl-me
portar per la satisfacció d'aquell fet per
mf tants anys desitjat, vaig prendre pos¬
sessió del càrrec de regidor. Ben aviat
vaig veure que no tindria voluntat ni
assiduïtat en el càrrec i així ho vaig ma¬
nifestar als meus companys de Consis¬
tori, prometent-los, però, que sempre
que em necessitessin podien comptar
amb el meu vot. Així ho feren i així ho
vaig cumplir.
Anem al segón motiu: El que jo vaig
bescantar l'Esquerra. Jo no diré que al¬
guna vegada no hagi manifestat que la
actuació d'aquest Partit no em satisfeia.
Jo no diré que no hagi (raslluïí en les
meves converses la disconformitat amb
la seva tàctica i fins amb la seva ideo¬
logia (pa< t de la qual ta considero mas¬
sa de dreta); però d'això a preferir pa
raules que m'atribuïren a la reunió, hi
ha un abisme. Es una infàmia haver-me
atribuït tals paraules contra l'Esquerra.
Els que em coneixen saben bé que no
gasto aquest vocabulari. Es una vil ca¬
lúmnia de la que s'han valgut els que
no pogueren convèncer-se a si matei¬
xos que per treure un soci n'hi havia
prou amb el gran crim de no tenir as¬
siduïtat en el càrrec de regidor. Llavors
per descàrrec de llur consciència inven¬
taren una calúmnia. M'atribuïren parau¬
les que no he pronunciat. Es recolza¬
ren en una infàmia! Bonica manera de
fer pàtria! Comparant els procediments,
Mussolini i altres dictadors resulten de
una candidesa paradisíaca.
Quant menys aquests simulen un ju¬
dici i escolten i'acusat. A mí m'han clavat
la punyalada sense avisar-me per la re¬
unió, sense posar el motiu de la matei¬
xa en l'otdre del dia i sense concretar
l'orígen, veritat i fonament d'unes pa¬
raules, ni demanar al que me les va
atribuir, proves i testimonis. Amb l'es¬
mentat ambient inquisitorial es decretà
la meva expulsió.
Es veu que molts joves que durant la
Dictadura demostraven llur esperit bèl
lie i llurs ànsies d'un demà venturós
»mb llurs «ssldulmts iulboUstiques, ara
en veure's republicans nous, flamants i
ferms, no volen estar parats i volen que
s'hi conegui: volen fer feina!
A. Montaner
L'Impost d'Utilitats
sobre dels sous dels
empleats i tècnics del
Comerç i de l'Indús¬
tria
S'ha cursat als ministres de Finances
i Treball el següent telegrama:
«Reunidas mitin magno en local Cen¬
tro Autonomista Dependientes Comer¬
cio, representaciones autorizidas todas
Asociaciones profesionales Emplea¬
dos y Técnicos de Barcelona y con la
adhesión de Asociaciones toda Catalu¬
ña, acuerdan reiterar vuecencia solici¬
tud sea abolido inmediatamente im¬
puesto Utilidades por lo menos para
sueldos inferiores seis mil pesetas. Cla¬
ses mercantiles asalariadas han asistido
molestadas diferenciación injusta esta¬
blecida Gobierno anterior entre obre¬
ros mercantiles y técnicos y los obreros
manuales y confian justicia Gobierno
actual borratá tan irritante desigualdad.
No nos atrevemos a solicitar tarifas
análogas impuesto sobre renta porque
nos hacemos cargo Gobierno no pue¬
de tener valentia tratar asalariados con
igual consideración que rentistas.
Por Federación Empleados y Técni¬
cos de Cataluña,Ponse//, Presi¬
dente.»
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Martí Geoís i Águilar
Ha mort recentment a Vic aquest il¬
lustre escriptor contemporani de Mos¬
sèn Cinto Verdaguer i del Dr. Collell.
Martí Genis i Aguilar, nasqué el 21
de Juny de 1847 a la ciutat de Vic, cn
ha residit sempre exercint honorable¬
ment la carrera de farmacèutic i dedi-
eant-se ensems al conreu de les belles
lletres, que des de jove l'apassionaren.
Es gairebé de la mateixa generació
de mossèn Jacint. Amb ell, amb mos¬
sèn Jaume Collell i altres joves entu¬
siastes. figurà en el famós aplec anome¬
nat »Esbart de Vic». Com els seus
companys, mostrà decidida afieló als
Jocs Florals, obtenint-hi vàries i senya¬
lades distincions amb els seus treballs
en prosa i en vers.
No sols als Jocs Florals, sinó en ge¬
neral a nostra literatura renaixent, do¬
naren aquests escriptors vigatans un
fort i característic impuls; de manera
que el segell de la seva personalitat, el
seu aire i caient comarcals, hi han estat
llarg temps ben manifestos. Genis i
Aguilar no fou per cert dels que menys
produïren, ni dels que hi deixaren
meny empremta, essent per tant fun
dels capdavanters de l'anomenada es¬
cola vigatana.
Si examinem les seves obres poéti¬
ques, hem de citar especialment, com
model de poesia catalana, la titulada
El criat major. Però el que li ha donat
més renom, fent d'ell una veritable per¬
sonalitat, són les seves novel·les i ses
narracions més curtes.
La primera que publicà. valent-H un
senyalat èxit, fou Jalíta. En Genis 1
Aguilar, debutant amb ella, no sembla¬
va un aprenent, sinó un mestre. Sola
erròniament poden citar-sè com inex¬
periències el que són inger.uTiats prò¬
pies de la època. Vingueren després
La Mercè de Bellamata, La Reineta del
Cadi, Sota un tarot, Records de les
Gaiiieries, Novel·les vigatanes, i altres
llibres que, consolidant la mestria del
novel·lista, augmentaren la seva rep li-
tació.
Fou cridat a formar part del Consis¬
tori dels Jocs Florals en 1890 i en 1903.
Uttimameni, iniciat pel nostre com¬
pany Josep Torrents en col·laboració
amb els senyors Vicents Serra I Josep
Rierola, es va organitzar un homenatge
en ei qual el Dr. Martí, va rebre l'adhe¬
sió cordial de tot Catalunya.






El dissabte passat s Is nit foren inau¬
gurades oficialment les millores efec¬
tuades, havent-hi assistit l'Alcalde se¬
nyor Abril i el tinent d'Alcalde senyor
Rossetti, a més de les corresponents
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8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
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representacions de la Premsa local i
corresponsals de periòdics de la capi¬
tal. Tots elis foren rebuts per la Junta
Direciiva, presidida per Jaume Cucu-
rell, el qual una vegada reunits a la
Sala de Reunions es congratulà de l'as-
sistència de lots eis presents i explicà
lleugerament el funcionament de la So¬
cietat, essent de remarcar els subsidis
de píalaltia, vellesa i invalidesa. Segui¬
dament feren ús de la paraula l'Alcal-
de senyor Abril, i el tinent d'Alcalde
senyor Rossetti, els quals dedicaren
mots entusiastes per la tasca meritosa
que porta a la pràctica i encoratjant a
la Societat que prossegueixi el cami
progressiu. Els convidats foren obse¬
quiáis amb dolços, xampany i tabac.
Observades les millores efectuades,
cal no oblidar el sentit cultural, on és
dedicada una modesta Biblioteca. Les
altres reformes són notables i no hi
posarem cap comentari perquè han es¬
tat molt visitades i han merescut l'elogi
de tothom. En dir que reuneix un saló-
cafè i una sala d'actes que no són cor¬
rents a la nosira ciutat ens sembla que
queda fet el millor elogi. La direcció
d'aquestes reformes han estat a càrrec
de l'arquitecte senyor Joan Padrós For-
naguera (que no va poder assistir a
l'acte oficial de l'inauguració per haver
sortit en viatge d'afers cap a París) del
qual és excel·lent auxiliar el mataron!
senyor Joaquim Vitardebó, havent con¬
tribuït en elles els mestres senyors: No¬
gueras (paleta), Mach (fuster), Zaragoza
(pintor), Masueí (engpuixadot), Roig i
Alsina (eatucadors), Qurgui (lampista),
'
I Julià (manyà). A tots ells |a nostra en¬
horabona, igualment com a la Societat
Moderna Fraternitat.
« •
EI diumenge al migdia també efectuà '
uiia visita a la Societat una nombrosa
comissió de cooperatius locals en la
qual hi figurava entre alguns altres ele? I
ments forans el senyor Oliva, Secretari !
de la Federació de Germandats. |
JEIs altres actes en celebració de les :
reformes es desenrotllaren tal com và¬
rem publicar él dissabte passat i tots
tingueren ún èxit sorollós, tant «La Ar- |
monia Mataronesa» i el seu Quartet
FilharmòiiCj, çom la Cobla Orquestra ;
«La Principal» de Calella, com el Ter- '
cet Vocal Bada'oní. Les sardanes foren
ballacles i la sala del primer pis per
haver-hi molt fang al carrer. No cal dir
la desfilada de jovent que assistí! Els al¬
tres dos actes, o: sia els concerts, mo i
varen una gran afluència de públic, una
bona part del qual, sobretot el diumen¬
ge a la nit, no pogué pendre seient, 1
això que gairebé la concorrència que
ja en tenia, arribaria a prop de quatre
cents. Durant un intermedi de «La Har¬
monia», el senyor Julià Cuadras llegi
un treball expressament escrit per ell
per l'acte que celebrava la Societat Mo¬
derna Fraternitat. Els aplaudiments tri-
butats a tots els concursants no escas¬
sejaren pas. [
L. 1 S. I
X Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




El Campionat de Catalunya
(1.^ categoria)
CAMP DE LA S. PATRIE (Barcelona)
S. Patrie, 15 - Uuro, 16 (l.ers equips)
Un resultat inesperat ha estat et que
l'equip ilurenc ha obtingut diumenge
passat en el camp de la S. Patrie, ha¬
vent estat aquesta victòria la sorpresa
de la jornada. No vol dir, però, que
l'equip ilurenc no mereixés el triomf,
puix per la seva actuació mereixia enca¬
ra un resultat més crescut. Cal remar¬
car que els principals factors de que els
franco-espanyols no milloressin el seu
resultat foren deguis a la brillant actua¬
ció de la defensa mataronina que altra
volia refermà la seva reconeguda vàlua.
El restant de l'equip no desentonà. El
partit fou en extrem disputat per la
igualtat que sempre senyalava el mar¬
cador.
L'equip del Patrie es presentà mancat
del mig centre titular Maunier al que
suplí Font ocupant aquest lloc amb
molt d'encert. La defensa jugà amb
molta violència i la davantera no esti¬
gué a l'altura del seu valor.
El senyor Picola no arbitrà amb gai¬
re encert, no sabent-se imposar en al¬
gunes jugades antireglamentàries que
emplearen els jugadors del Patrie.
L'iluro presentà a Canal, Ginesta (1),
Arenas (4), Cordón (2), Raimí (5) i Cos¬
ta (2) que actuà a la segona part ocu¬
pant el lloc de Cordón qui passà al
centre^ Patrie es formà amb Vi-
terbó.^S'àldugà, Font (4), lv{iïchelT (10) 1
Arnaud (1),—Sa/n.
Atletisme
La 1I.° Volta a Mataró
El proper diumenge, dia 18, es cor¬
rerà la II.* Volta a Mataró sobre un re¬
corregut de 8 quilòmetres.
El trajecte serà el següent: Sortida del
Parc, Camí de la Geganta, carrers de
Isern, Francesc Macià, Riera, Rambla,
Fermí Galan (Mercè), Cooperativa, Pin¬
zón, Sant Felicià, Sant Antoni, Fermí
Galan, Prat, Quintana, Alarcón, Prat de
la Riba, Pep Ventura, Sant Brú, Melcior
de Palau, Riera, Santa Teresa, Rafael de
Casanova, Francesc Macià, Rambla de
Ferrer i Guàrdia i arribada al Parc.
La sortida es donarà puntualment a
les 10 del matí. L'inscripció serà tanca¬
da el dia 15 a les onze del vespre en el
local del Centre Excursionista Layetà-
nia, Enric Granados, 12.
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
tiioita per i Malalties de la Pell i Saví^ Tractament del Dr. TlSI«*Dr. OinÀs
Tractament ràpit i no cperatorl de les almorrancs (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 « 1 : - : CAHREH DE SANTA TERESA. BO : — ; MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Demà i dijous es projectarà el se¬
güent programa de pel·lícules: «Carce¬
leras», magnífica producció cantada i
parlada en espanyo'; «De piernas arri¬
ba», gran comèdia; la xistosa cinta cò¬
mica en dues parts, «Casamiento en el
corral», i «Variedades españolas».
TI CI E S
Observatori Meteoralòglc de les
Bsceles Pies de Mataró (Sta. Amu)
Observacions del dia 13 desethbre 1Q32
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
í Altura llegidat 761'—760'4
Baròme-j Temperatorat 14 9-I5'2
1 Alt. reduldai 759 46-758'86
Termòmetre sect 13 5—15'3
Psicò- » humin 12'3—14'1
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Islai del sell TT. — CS.
filat ds la mart 1—3
L'ebiervadori A. M. N.
Avui, festivitat de Santa Llúcia, pa¬
trona de les obreres de l'art de l'agulla,
les simpàtiques «llucietes» han home¬
natjat a la seva Patrona amb diversos
cultes que s'han celebrat a les dues es¬
glésies parroquials, veient-se especial¬
ment concorregudes de modistetes, la
missa de Comunió que s'ha celebrat a
dos quarts de set a la parroquial de
Sant Josep, i la missa de la una a la Ba¬
sílica de Santa Maria.
El Col·legi de Valldemia, amb motiu
de !a festivitat de l'Immaculada Concep¬
ció, preparà atractius festeigs, que cons¬
tituïren brillants èxits. Al matí, a les set,
5i necessita un
ABRIC




II, Rambla Canahles, II
1 BARCaONA
en la seva capella hi hagué solemne co¬
munió generat, amb plática pel Rnd.
Dr. Francesc Pasqués; a dos quarts de
deu, missa major, i a les do'ze fou ex¬
posada S. D. M., havent hi res del Sant
Rosari i consagració à la Verge. A la
tarda, en el saló de festes del Col·legi,
tingué lloc ta festa literàrio-musical. Co¬
mençà l'acte amb una composició per
l'orquestra del Col·legi, que dirigeix el
professor senyor Antoni Fors; la prò¬
pia orquestra executà altres composi¬
cions. L'alumne Josep Maria Jorba pro¬
nuncià un discurs d'amor a la Verge i
al Col'iegi. Seguiren treballs literaris
pels joves Francesc Busquets, Joan An-
glí,Joaquim Castellsaguer, Ignasi Aguir¬
re, Ricard Saborit i Carles Fisas. El
professor senyor Joan González parlà
fent protestes de fé ca'ò'ica. Un grup
d'alumnes de la primera secció inter¬
pretà «Corona de doce estrellas». Fo¬
ren a més representades el juguet cò¬
mic «Los tres valientes» i «Lorito real»,
prenent-hi part els alumnes Josep Ma¬
ria Jorba, Ramon Atmedra, Leandre Lli¬
bre, Pere Bernadàs, Feiíp Vall, Andreu
Banús i Antoni Russi. Per a tots hi ha¬
gué molts aplaudiments, i amb una bri¬
llant «Marcha final» per l'orquestra,
acabà tan simpàtica festa d'homenatge
a l'Immaculada.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
eisjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
Notes Religioses
Dimecres: Sants Nicasi i Pompeu,
bisbes. (Témpores).
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Josep Mandri (a. C. s.).
Basütea parroquiai de Santa MartOi
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Ai matí, a dos quarts
de 7, trísagt; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari, visita al Santís¬
sim; a tres quarts de 8, solemnes nove¬
nes a la Immaculada i a Santa L'úcia.
Pattòqtüa de Sani Joan i Sani Jostp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, les 7, novena a Santa Llúci»;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Miries i novena a la Puaíssima.
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu-vos




obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres
procediments d'impressió en colors
Alumne de primer any
de Mecànica
li inieressa trobar persona que li pugui
ensenyar Matemàtiques corresponents
a aquest curs.




Nolícies de darrere liora
InformacM de l'Agëncla Pabra pei conferbacles lelefdnlque*
Barcelona
3'03 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de desem¬
bre de 1932:
El centre borrascós de lés costes de
Qa ícia s'allunya lenttment cap al nord
i produeix mal temps amb pluges i boi¬
res a Anglaterra, Irlanda i costes occi¬
dentals de França.
A Espanya el temps ha millorat pel
Centre i Nord; en canvi per la vessant
mediterrània continua el règim favora¬
ble per la formació de boires i algunes
pluges degut a haver-se format un mí¬
nim secundari a les costés de València.
Cap a l'Europa Central el cel és nu¬
volós i les temperatures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvolositat és general i es regis¬
tren pluges isolades per la Ribagorça,
Pallars, Priorat i costa de Barcelona.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a gran part del país i neva¬
des a la regió pirenenca; les màximes
precipitacions han estat de 24 litres per
metre quadrat a Puigcerdà, 19 a Adrall
i 16 a Capdella.
El Govern de la Generalitat
Reunió del Consell
Aquest malí s'ha celebrat Consell del
Qovern de la Qeneralitat. La reunió ha
acabat a les tres de la tarda.
Manifestacions del Conseller de Jus¬
ticia. - Les sessions d'avitl 1 .emà
del Parlament
A la sortida del Consel', el senyor
Comes ha maniTésíal als periodistes que
en la reunió s'havia tractat dels pressu¬
postos, afegint que s'havia rebut una
instància dels reclosos de tot Catalunya,
demanant que els hi sigui concedit un
Indult amb motiu de l'obertura del Par-
lameut Català. El senyor Comes ha dit
que ja que la concessió no era de l'in-
cumbència del Qovern de la Generali¬
tat, l'instància havia estat tramesa al Qo¬
vern dè Madrid amb una informació
favorable a l'indult.
El conseller de Justícia s'ha referit
després a la marxa de les sessions del
Parlament, dient que avui, segurament,
quedarà aprovat el Reglament interior
pel qual s'haurà de regir la Cambra.
Acabada l'aprovació, el senyor Macià
presentarà la dimissió del càrrec de
president de la Qeneralitat. En la sessió
parlamentària de demà, la Cambra pro¬
cedirà a elegir el nou president de la
Qeneralitat. Ei senyor Macià seràr re¬
elegit.
E! nou Oovem de la Generalitat -
Supressió del departament de
Economia
Elegit novament el senyor Macià pel
càrrec de president de la Qeneralitat,
procedirà a la formació del nou Go¬
vern, el qual, segons les nostres notí¬
cies, estarà format pels mateixos Con¬
sellers de l'actual amb els mateixos de¬
partaments. Solament quedarà fora del
Qovern el senyor Serra i Moret, car




contra el Dr. Dídac Ruiz
Avui a l'Audiència s'ha vist la causa
contra el Dr. Dídac Ruiz, acusat del de¬
licte d'injúries a l'autoritat amb motiu
de la publicació d'un fulletó signat pel
processat, titulat «Rabassa morta.
La vista d'aquesta causa s'havia de
Celebrar dos mesos enrera i fou sus¬
pesa en virtut d'un escrit presentat pel
lletrat defensor recusant al tribunal fo¬
namentant-se que no podia jutjar un
Tribunal de l'Audiència, essent aquesta ;
presidida per una persona de la que j
hom considerava injuriades pel pro- f
cessat. IAvui el Tribunal no ha acceptat la
tesi de la defensa celebrant el judici, i |el processat ha estat condemnat a la \
pena de 5 mesos d'arrest. |
Anunci d'una vaga a Manresa |
L'alcalde de Manresa ha comunicat !
ai governador civil que el dia 19 els f
obrers de l'art tèxtil declararan la vaga ^
general del ram, si abans no els hi ha
estat concedida la setmana de 44 hores
de treball, el retir obrer i altres deman¬
des que tenen presentades.
Ajuntament que no paga el lloguer
de la casa del mestre
El diputat senyor Grau ha visitat el
governador per a protestar que l'Ajun¬
tament de Les Franqueses, des de l'any
1929, no ha satisfet l'import del lloguer
de la casa del mestre d'aquella pobla¬
ció.
La temporada del Liceu
El governador ha cridat l'empresa¬
ri del Teatre del Liceu per a preguntar-
li si estava decidit a començar la tem¬
porada 0 a cedir el teatre a ^la Junta
d'Accionistes que s'encarregaria de la
organització de les funcions.
L'empresari ha contestat que abans
de prendre una determinació, desitjava
exposar el cas al seu advocat.
Detenció d'un individu
que empunyava dues pistoles
A la Ronda de Sant Pere, vora l'edi¬
fici del Banc Central, ha tstat detingut
un individu que empunyant dues pisto¬
les, les apuntava als transeünts inç ús
als guàrdies.
Reconeixement de tres atracfidors
Continuen detinguts els tres indivi¬
dus que atracaren a un xòfer a Sant
Adrià. El xòfer ha reconegut a tots très
detinguts com també ha reconegut una
pistola amb la qual l'amensçaren i li
donaren un cop al ventre.
La festa de Santa Llúcia
i les «llucietes»
Avui festa de Santa Llúcia, ha estat
molt visitada lií capella de la Santa a la
Catedral. Durant tot el matí com un
vertader jubileu la capella ha estat visi¬
tada per nombrosos devots i modiste-
tes. Les simpàtiques «llucietes», conser¬
vant la tradició, han fet ofrena de ciris
a la seva Patrona.
A migdia amb gran animació s'ha
celebrat, al ParCr l'audició de sardanes
organitzada per les modistetes. Aqueà




El VII aniversari de la mort de An¬
toni Maura
Amb motiu de cumplir-se avui el
seté aniversari de la mort ;d'Antonl
Maura, alguns diaris li dediquen arti¬
cles i comentaris en record seu. Tam¬
bé s'han fet solemnes funerals a les es-
g'ésies.
Una nota de Martinez Anido
Ps diaris monàrquics publiquen una
nota signada per Martínez Anido i al¬
tres ex-ministres de la Dictadura, con¬
demnats pel Tribunal de Responsabili¬
tats, en la qual diuen que «cumplerta
la missió del Tribunal de diputats ano¬
menat de responsabilitats, es creuen en
el deure de retre un homenatge a la fi¬
gura de Primo de Rivera, sentint-se or¬
gullosos d'haver col·laborat a l'obra
gegantina d'aquell gran governant».
Aldarulls a Ciudad Rodrigo,
produits pels vaguistes
CIUDAD RODRIQO.-Un grup de
vaguistes apedregà varis establiments
públics i cases particulars fent una gran
destrossa de vidres. Quan arribaren
els guàrdies fugiren. Hom demana re¬
forços de guàrdia civil.
El conflicte social de Salamanca
SALAMANCA.— El governador ha
dit que en el conflicte actual, l'única
solució era que toihom tornés al tre¬
ball, perquè el conflicte s'ha plantejat
d'una manera artificial, ja que enguany
no hi ha crisi de treball a Salamanca.
La bandera basca
SANT SEBASTIÀ. — El governador
no autoritzà al municipi de Zumàrraga
que fés onejar la bandera nacionalista
amb motiu de la diada de la població,
considerant que en tot cas havia de po-
sar-se la de la República.
Accidentada sessió de l'Ajuntament
de Badajoz
BADAJOZ.—A la sessió de l'Ajunta¬
ment es tractà de la qüestió dels sense
feina. L'Alcalde donà compte de les
seves gestions a Madrid que han donai
un resultat negatiu i digué, qué havia
de fer-se per a resoldre el problema?
Com sigui que els regidors callaren,
se sentiren crits des de la tribuna, in¬
sultant als regidors i dient-los: «Ja ens
veurem quan les eleccions, mals socia¬
listes». Calgué fer sortir el públic de ia
tribuna pública.
El moviment vaguista a Oviedo
OVIEDO.—El governador digué que
el moviment vaguista té tendència a
minvar malgrat Iotes Us coaccions i
campanyes alarmistes que venen fent-se,
5']5 tarda
L'aniversari de la proclamació del
senyor Alcalà Zamora a president '
de la República
bat del Palau Nacional s'han reunit en
Consell, el qual ha acabat a un quart
de tres de la tarda.
A la sortida cap dels ministres ha fet
manifestacions.
De la nota oficiosa que ha estat faci¬
litada pel ministre d'Agricultura, el més
interessant és un decret de Finances
donant per acabat l'estampillaige dels
bitllets.
Una nota de la minoria radical de
l'Ajuntament
Els regidors radicals han facilitat uua
nota explicant els motius de la seva
separació de la majoria.
Els radicals diuen que moltes vega¬
des els hi ha estat negat el vot per a
pendre acords en qüestions d'inteiés
pel poble de Madrid, essent això el fo¬
nament de constituir-se en minoria.
Afirmen que continuaran desempe-
nyant el càrrec per a servir els interes¬
aos dels veïns.
A les deu del matí s'han reunit tots
e's ministres al ministeri de la Guerra,
des d'on, en auto, s'han [dirigit al Pa¬
lau Nacional per a felicitar al senyor
Alcalà Zamora amb matiu de cumplir¬
se l'any de la seva proclamació com a
president de la República. La visita
dels ministres al senyor Alcalà ZamOra
ha durat uns vint minuts. Seguidament
els ministres han sortit dirigint-se altra
volta al Ministeri de la Guerra.
A les onze del matí, els membres que
constitueixen la Taula del Congrés i
una representació de diputats han anat
a Complimentar al senyor Alcalà Zamo¬
ra amb motiu de complir-se el primer
aniversari d'haver estat elevat a la mà¬
xima magistratura.
La gtfàrdia exterior del Palau, per
primera vegada, ha tributat els faonort
a la representació del Congrés, inter¬
pretant la banda de música l'himne de
Riego.
La recepció ha tingut lloc al Saló de
Consell.
Entre el senyor Besteiro i el senyor
Alcalà Zamora s'han creuat els respec¬
tius discursos de felicitació i d'agraf-
menl.
En la comissió de diputats hi estaven
representades totes les fraccions de la
Cambra, menys la minoria Agrària.
A la sortida la guàrdia ha rendit tam¬
bé honors, observant-se el mateix or¬
dre que l'entrada.
El públic ha aplaudit als membres
de la Taula del Congrés i a la comissió
de diputats.
Després el senyor Alcalà Zimora ha
rebut les felicitacions de nombroses
personalitats i entre altres ha estat visi¬
tat pel Director general de Seguretat.
Consell de ministres
Tot seguit que els ministres han arri¬
Estrai^er
5 tarda
La qüestió dels deutes
LONDRES, 13.—Els comentaris que
fa la premsa anglesa a la darrera nota
dels Estats Units, rebutjant el pagament
«sota reserves», demostra la decepció
que ha causat en el públic anglès.
Anit passada els ministres estigueren
reunits tractant d'aquesta nota i si bé es
guarda molta reserva en els centres ofi¬
cials, és creença general que serà con¬
testada amb una altra missiva per part
del govern anglès insistint en els seus
anteriors punts de vista, de considerar
el pagament com un a compte de l'ar¬
ranjament futur de la qüestió dels deu¬
tes. i a aquest efecte caldrà ob ir imme¬
diatament negociacions amb d govern
de Washington sobre aquesta base.
N. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De ¡0 a Íde4a7
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
fimacló de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'avnl
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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A gfies ordinàries .... 146'25
Andilasos. ....". IS'OO
P. C. Transversal 30'50
Montserrat....... 44'00
Ford. 173'00
Tramvies ordinaris .... 42*00
Rio de la Plata ..... 14'25
Qas i Electricitat. .... 91 TO
Bons or 210*50
DIARI DE MATARÓ
Buia del GaineFç, InddstFla I pFofessIons de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordfè alfabètic
Amplliicloiis lofotfrátiqucs
PRÂ1 Churruca, 60
Vendes a terminis - Ekpòsició permanent - Marcs
Aulssais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Oaían, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Badio
SALVADOB CAIMARl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banquers
BANCA ABNÚS R, Meadizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs ea aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BrttHzelals I plaidais
J03EP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldererías
MMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Caielaccid central
M. MURLANS Palau. 27-E. Oranados, I8-T. 336
Representant de la casa PRECKLER
Carrialtcf
JOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeans
. COMPAÑIA OBNBRAL DB CARBONES .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cai-icttis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Carders
VIDUA D'ANTONIXIMENBS Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
capies
MAQUINA D'ESCRIURE SI. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnflifcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Brainerlcs
BENET EITÉ R. Mendizábal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
Fandes
FONDA MIR Enrk Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fancrarici
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 35
Fnsteries
JOAN ALUM Sant Josep, 16




RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOANRECTO
Despatx: Unió, 43
Administració i prea fet
Taliers: Sant Cugat, 40
fiaraides
BENE! JOFRE SITjA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
flernarisierles
41LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Imprcniles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13- Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28-Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maquinària
FONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlnre
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Jugnets, Confecciona
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
MclBcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Gdian, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
HOlliCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els me is magatzems
Modistes
VILARDEBÓ R. Mendizábal. 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ / SALA F. Galan,250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obtcctcs per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
tcniïsics
DR. R. perrina Sant Agustt, 53
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C/4»S>1 PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On parle française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tali sistema MUller
VIafBes 1 Excursions
ANTONI MACIÀ Argitetles, 22





Industrials, fabricants, esporímen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg* cotó bidròG! 1.* 4'25 ptes.
< Ví * • * • 2'25 »
Ví » » »
100 gr. > » ....... 0*55 »
50 > » » » 0'30 »
25 » » » 0*20 »
10 » » » O'IO >
PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdia E2tirlcli
Sant aoaep, 32 illatarO
AVÍS.—Durant la segona quinzena de Desembre a tot comprador que faci un
mínim de gasto de 2 pessetes se li regalarà una magnífica paperera amb
calendari, assumpte «Pont Lluminosa» de l'Exposició.
:: INSTAL·LACIONS DE PACA DDCPI/I CD
CALEFACCIÓ CENTRAL uMOH mLUIVLL·ll
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «loan il/iorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: ; PRESSUPOSTOS FRANCS :
Es traspassa Sastreria
situada en punt cèntric. Bones condi¬
cions.
Raó: Administració dei Diari.
Es ven «Terrot" 3-^ HP.
s
j Seml-ràpida, com nova, completament
equipada amb la corresponent instal·la'
ció; 2 places A tota prova. 750 ptes.
i Raó: Ibran, 9.
Scademia de Tall i Confeccld - Sistema "Marti"
ÇLASSES DÍA 1 NIT
Dirigida per la professora titular
Corredô Cardoner
Sant Josep, 40 » MatafÙ
«La pila de major duració»
Distribuïdor general a Espanfát
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 BarcetQñd
